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Inductive Vocabulary Learning in a Japanese Class for International 
Undergraduate Students: For Their First-year Independent Learning
Kazuyo MOZUMI＊
Abstract: This study reports the practice of inductive vocabulary learning in a Japanese class for first-year 
international students. This class attempts to turn passive learners who have become used to taking 
teacher-led Japanese language classes to active learners. In this class, students learn how words are used 
inductively through data-driven learning whereby they identify collocations from corpus data. They then 
organize their findings for presentation and write an essay using the words they learn. Thus, they acquire the 
vocabularies necessary for an undergraduate course and also understand that vocabulary learning entails more 
than knowing the dictionary meaning of words. Furthermore, the use of Information and Communication 
Technology, such as combing through corpus data and preparing presentation materials using Microsoft Word 
functions, is a new way for students to learn, and seems to have increased their motivation to learn. Lastly, the 
study discusses the desired direction of first-year Japanese language education based on this practice.
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Topic 1 高校と大学の違い Topic 6 先生との付き合い方
Topic 2 キャンパス案内 Topic 7 情報の探し方
Topic 3 履修登録とシラバス Topic 8 勉強以外のこと
Topic 4 講義の受け方 Topic 9 将来のこと
Topic 5 教授からのメール Topic 10 友人を作ろう
































回 前半の30分 後半の60分 授業外学習





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































［注１］ 日本留学試験Examination for Japanese University 

























































































［11］ 佐伯胖 （監修）・ 渡部信一（編）『「学び」の認知科
学事典』，大修館書店，（2010）

